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二
醐
法
律
の
解
釈
と
そ
の
適
用
と
の
関
係
　
法
律
の
適
用
は
騒
的
で
あ
っ
て
．
法
律
の
解
釈
は
そ
の
手
段
で
あ
る
。
法
律
の
適
用
は
司
法
の
任
務
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は
裁
判
官
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
工
）
法
律
に
拘
束
せ
ら
れ
る
原
則
の
も
と
で
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
　
法
律
の
裁
判
官
に
対
す
る
拘
束
は
．
国
家
権
力
の
分
立
か
ら
国
家
の
安
全
を
保
障
す
る
憲
法
上
の
法
治
国
家
の
思
想
に
根
拠
を
も
っ
も
の
で
あ
る
。
司
法
に
お
い
て
国
家
権
力
の
分
立
は
．
裁
判
官
を
し
て
立
法
行
為
を
尊
重
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
ウ
て
司
法
の
無
統
制
な
国
家
権
力
の
行
使
、
す
な
わ
ち
司
法
国
家
と
や
う
危
険
な
社
会
の
出
現
を
国
家
組
織
を
も
っ
て
防
止
す
る
意
味
が
あ
る
．
　
∞
∞
　
　
法
律
の
合
憲
性
　
裁
判
官
に
対
す
る
法
律
の
拘
束
は
．
憲
法
上
裁
判
官
の
行
為
の
合
法
性
と
合
理
性
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
法
律
は
憲
法
に
適
合
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
行
為
に
対
す
る
尊
重
は
、
法
律
の
合
憲
性
の
範
囲
内
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
適
用
す
べ
き
法
律
に
つ
い
て
合
憲
性
の
審
査
と
い
う
問
題
を
生
ず
る
。
　
e
　
法
令
審
査
権
　
　
裁
判
官
の
法
令
審
査
権
は
、
従
来
形
式
的
審
査
の
み
に
限
ら
れ
た
。
そ
れ
は
適
用
す
べ
き
当
該
法
令
が
適
法
な
手
続
で
成
立
し
た
か
ど
う
か
、
殊
に
当
該
法
文
の
真
偽
を
審
査
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
β
ー
マ
法
に
お
い
て
重
要
な
意
昧
が
あ
っ
た
。
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）
の
公
布
さ
れ
た
法
文
の
原
本
が
存
在
し
な
い
で
、
写
本
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
た
法
律
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
法
文
の
真
正
を
多
く
の
相
違
す
る
写
本
か
ら
探
知
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
　
　
　
　
（
2
）
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
文
化
国
家
の
現
代
法
は
、
公
の
機
関
で
印
刷
と
公
布
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
法
律
の
形
式
的
審
査
の
意
味
は
重
要
性
を
失
っ
た
。
そ
し
て
僅
か
に
法
律
の
文
言
と
法
律
の
公
布
に
お
い
て
過
失
に
よ
る
誤
謬
の
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
法
令
の
実
質
的
審
査
権
は
、
裁
判
官
が
違
憲
立
法
に
対
す
る
審
査
権
を
も
ち
、
違
憲
の
法
令
の
適
用
を
拒
否
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
裁
判
官
の
違
憲
立
法
審
査
権
の
存
否
に
つ
い
て
は
従
来
各
国
に
お
い
て
学
者
の
間
に
論
争
を
生
じ
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
大
陸
で
は
確
立
し
な
か
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
法
制
に
お
い
て
採
用
せ
ら
れ
、
そ
の
理
論
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
受
け
継
が
れ
、
次
い
で
わ
が
憲
法
に
お
い
て
は
国
民
主
権
の
理
念
に
立
ち
な
が
ら
、
国
会
万
能
の
政
治
主
義
を
排
し
、
裁
判
所
に
対
し
違
憲
立
法
審
査
権
を
認
め
た
（
憲
法
八
一
条
）
。
　
違
憲
立
法
審
査
権
の
理
論
的
根
拠
は
、
憲
法
を
も
っ
て
国
家
最
高
の
法
規
と
し
、
こ
の
法
規
に
違
反
す
る
法
律
を
無
効
と
す
る
に
あ
る
。
そ
し
て
裁
判
官
の
適
用
す
る
法
令
は
、
憲
法
上
の
適
法
性
を
要
求
せ
ら
れ
る
。
憲
法
の
他
の
法
令
に
対
す
る
優
越
性
を
認
め
な
い
法
制
で
は
、
憲
法
に
矛
盾
す
る
法
律
が
制
定
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
後
法
優
位
の
原
則
に
よ
り
そ
の
法
律
が
効
力
を
生
ず
る
か
ら
、
裁
判
官
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
そ
の
法
律
に
拘
東
せ
ら
れ
、
違
憲
立
法
審
査
権
の
発
生
す
る
余
地
は
な
い
。
ま
た
違
憲
立
法
審
査
権
を
否
定
す
る
説
に
は
、
国
家
権
力
分
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
の
原
則
を
採
り
な
が
ら
国
民
主
権
の
理
論
上
、
国
民
の
代
表
た
る
国
会
が
他
の
権
力
に
対
し
優
位
性
を
承
認
す
る
者
が
あ
る
。
　
口
　
憲
法
上
の
解
釈
　
　
憲
法
上
の
解
釈
と
し
て
第
八
一
条
は
、
最
高
裁
判
所
が
終
審
裁
判
所
と
し
て
法
令
審
査
権
を
有
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
も
、
下
級
裁
判
所
も
法
令
審
査
権
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
裁
判
官
の
適
用
す
べ
き
法
令
は
憲
法
上
適
法
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
令
を
違
憲
と
判
断
し
た
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
で
違
憲
と
　
　
　
法
律
の
解
釈
適
用
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（
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）
判
断
さ
れ
た
法
律
乃
至
法
令
の
条
項
は
一
般
的
に
無
効
と
な
り
、
そ
の
法
令
は
効
力
を
失
う
も
の
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
確
定
判
決
は
、
権
利
の
存
否
確
定
に
つ
い
て
当
事
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
を
訴
訟
法
の
原
則
と
す
る
か
ら
、
違
憲
の
判
断
は
判
決
の
理
由
中
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
判
決
の
理
由
中
に
お
い
て
な
さ
れ
た
判
断
が
一
般
抽
象
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
訴
訟
制
度
の
目
的
か
ら
考
え
て
不
当
で
あ
る
。
判
決
の
対
象
た
る
も
の
は
、
具
体
的
事
件
た
る
法
律
隠
係
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
事
件
の
具
体
的
解
決
の
方
法
と
し
て
判
決
規
範
と
さ
れ
る
法
令
の
規
定
の
違
憲
が
判
断
さ
れ
る
に
と
ど
ま
夢
、
法
令
も
し
く
は
法
令
の
条
項
の
違
憲
自
体
を
裁
判
の
対
象
と
す
る
制
度
は
、
わ
が
法
制
上
採
用
し
て
い
な
い
、
最
高
裁
判
所
の
法
律
上
の
判
断
が
下
級
裁
判
所
を
拘
東
す
る
こ
と
は
．
そ
の
事
件
の
差
戻
又
は
移
送
を
受
け
た
場
合
に
限
ら
れ
る
（
民
訴
鱒
〇
七
条
二
項
）
。
　
皿
　
裁
判
官
に
対
す
る
法
律
の
拘
束
　
裁
判
官
に
対
す
る
法
律
の
拘
束
は
，
裁
判
官
が
法
律
の
文
言
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
な
く
、
法
律
の
内
容
と
鷺
的
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
自
由
法
学
の
見
解
は
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
由
法
学
説
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
文
言
が
明
瞭
で
．
疑
問
の
な
い
解
決
を
与
え
る
場
合
で
な
い
限
夢
，
裁
判
官
は
常
に
義
務
的
裁
量
に
よ
っ
て
そ
の
法
感
惜
に
従
っ
て
裁
判
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
わ
ち
法
律
が
法
確
信
か
ら
具
体
的
場
合
に
満
足
な
解
決
を
与
え
な
い
揚
合
に
裁
判
官
に
よ
る
自
由
な
法
発
見
を
促
が
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
対
す
る
批
難
は
．
裁
判
権
の
憲
法
上
の
地
位
の
正
当
性
を
害
す
る
こ
と
で
あ
診
、
ま
た
法
創
造
の
問
題
で
あ
っ
て
法
律
適
用
に
関
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
す
る
も
の
で
な
い
と
す
る
。
　
法
規
範
は
解
釈
の
手
段
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
た
意
味
に
従
っ
て
裁
判
官
を
拘
束
す
る
。
し
か
し
、
裁
判
官
に
対
す
る
法
律
の
拘
束
の
限
度
は
、
す
べ
て
の
法
規
範
に
お
い
て
同
様
で
は
な
い
。
旧
説
は
法
の
適
用
を
も
っ
て
単
な
る
法
の
論
理
的
運
用
と
解
し
た
が
、
こ
の
見
解
の
よ
う
に
裁
判
が
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
。
法
律
は
適
用
に
あ
た
っ
て
、
す
べ
て
の
場
合
に
あ
ら
ゆ
る
疑
問
を
残
さ
な
い
ほ
ど
明
瞭
に
規
旋
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
律
は
し
ば
し
ば
裁
判
官
に
対
し
広
い
裁
量
の
権
限
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官
は
そ
の
裁
量
の
方
法
に
よ
っ
て
特
別
の
場
合
に
具
体
的
解
決
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
法
律
の
採
用
す
る
法
概
念
構
造
か
ら
裁
判
官
に
対
す
る
拘
束
力
に
は
強
弱
の
差
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
特
定
の
法
概
念
を
も
つ
規
範
で
は
拘
束
力
は
最
も
強
度
で
あ
り
、
不
持
定
の
法
概
念
を
も
つ
規
範
で
は
拘
束
力
は
軽
度
で
あ
る
。
ヒ
の
規
範
は
信
義
誠
実
、
善
良
の
風
俗
等
の
概
念
を
採
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
法
の
一
般
原
則
と
裁
判
上
、
裁
判
外
の
評
価
並
に
一
般
的
経
験
法
則
の
補
助
の
も
と
に
具
体
的
事
件
の
解
決
を
す
る
よ
う
一
般
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
解
決
に
は
他
の
場
合
に
お
け
る
よ
り
も
裁
判
行
為
は
よ
り
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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法
　
学
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法
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醐
　
総
　
　
説
　
法
律
の
解
釈
は
、
法
律
に
包
含
す
る
規
範
の
意
味
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、
一
般
法
的
生
活
上
こ
と
に
裁
判
上
に
お
い
て
標
準
と
な
る
規
範
の
内
容
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
、
法
律
の
解
釈
は
慣
習
法
に
お
い
て
も
な
さ
る
べ
き
ξ
あ
る
が
、
慣
習
法
は
表
現
の
形
態
が
慣
行
と
法
確
信
に
よ
っ
て
法
の
内
容
が
発
展
進
化
す
る
公
知
の
事
実
か
ら
明
瞭
と
な
る
か
ら
、
法
の
解
釈
に
関
す
る
間
題
は
重
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葱
）
要
で
な
い
。
従
っ
て
、
法
律
解
釈
の
主
た
る
対
象
は
成
文
法
律
で
あ
る
。
　
法
律
の
解
釈
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
成
文
法
に
包
含
す
る
各
規
定
は
そ
の
内
容
と
躍
的
に
従
っ
て
統
一
し
た
規
範
思
想
に
ょ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
律
の
統
一
性
を
認
識
す
る
上
に
立
っ
て
解
釈
す
る
と
い
う
思
想
は
、
法
律
解
釈
の
根
本
観
念
で
あ
る
。
各
法
規
の
文
言
に
よ
っ
て
疑
間
な
く
規
範
思
想
を
表
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
文
言
は
弾
力
性
に
富
み
相
対
的
抽
象
的
概
念
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
法
文
（
の
。
も
・
①
欝
9
審
蓉
）
相
互
問
に
外
観
的
矛
盾
の
存
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
規
範
思
想
の
表
現
た
る
法
則
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
と
理
由
で
評
価
を
異
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
法
律
全
体
か
ら
す
れ
ば
根
本
原
則
の
存
在
す
る
こ
と
と
、
各
法
規
の
間
に
統
一
し
た
法
則
の
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
。
　
譲
　
法
律
解
釈
の
目
的
　
法
律
解
釈
の
還
的
は
、
成
文
法
に
包
含
す
る
法
の
内
容
す
な
わ
ち
法
律
に
包
含
す
る
法
則
の
規
範
意
思
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
古
代
法
の
時
代
こ
と
に
古
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
文
言
の
意
味
を
成
文
法
の
意
味
の
標
準
と
し
た
。
当
時
は
国
民
が
感
覚
的
に
認
識
で
き
て
法
的
安
全
に
重
要
な
作
用
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
文
言
解
釈
（
≦
・
a
葺
。
も
器
3
江
9
）
で
あ
る
。
法
文
化
の
発
展
に
伴
っ
て
こ
の
見
解
は
排
斥
せ
ら
れ
た
。
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
制
定
以
来
法
学
の
高
度
の
進
歩
と
法
文
化
の
発
展
に
よ
っ
て
法
規
の
文
言
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
法
の
意
思
を
探
究
す
ぺ
き
も
の
と
す
る
所
謂
意
思
解
釈
（
≦
ま
魯
ω
葺
①
も
器
＄
疎
8
）
が
ロ
ー
マ
法
と
と
も
に
独
法
に
受
け
　
　
（
3
）
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
文
言
解
釈
主
義
に
お
い
て
も
緊
急
の
必
要
あ
る
場
合
に
は
し
ば
し
ば
文
言
は
退
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
必
ず
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
法
規
の
文
言
が
絶
体
的
権
威
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
三
　
法
律
解
釈
の
対
象
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
法
律
解
釈
に
よ
っ
て
探
究
さ
れ
る
法
律
の
内
容
た
る
意
思
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
従
来
か
ら
学
説
の
岐
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
律
意
思
が
法
律
制
定
当
時
の
立
法
者
の
意
思
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
法
発
展
の
現
在
の
状
態
に
お
け
る
法
律
の
客
観
的
意
思
す
な
わ
ち
法
学
と
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
事
情
の
発
展
し
た
時
代
に
お
け
る
法
律
の
客
観
的
意
思
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
主
観
説
（
立
法
者
意
思
主
義
）
と
客
観
説
（
客
観
的
意
思
主
義
）
と
が
あ
る
。
　
9
　
主
観
説
　
　
主
観
説
は
独
民
法
第
一
三
三
条
の
私
法
上
の
意
思
解
釈
説
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
、
立
法
者
の
意
思
を
探
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
従
っ
て
法
律
に
表
現
せ
ら
れ
た
立
法
者
の
意
思
す
な
わ
ち
立
法
者
が
法
律
の
文
言
に
付
し
た
と
こ
ろ
の
意
味
を
解
釈
の
　
　
　
（
6
）
標
準
と
す
る
。
こ
の
説
に
対
す
る
主
た
る
批
難
は
、
近
代
国
家
に
お
い
て
法
律
に
は
立
法
者
の
意
思
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
立
法
行
為
に
は
多
数
人
か
ら
な
る
多
く
の
要
素
が
参
加
し
て
い
る
。
立
法
者
の
意
思
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
立
法
に
参
加
す
る
多
数
人
の
意
思
が
合
同
し
て
支
配
意
思
と
し
て
表
現
し
た
も
の
を
共
同
意
思
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
法
律
の
解
釈
適
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
こ
の
共
同
意
思
を
立
法
者
の
意
思
と
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
ま
た
他
の
批
難
は
、
立
法
者
の
意
思
が
法
律
制
定
当
時
の
意
思
に
固
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
す
る
と
き
は
法
律
が
進
展
す
る
時
代
の
要
求
に
常
に
応
え
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
　
口
　
客
観
説
　
　
客
観
説
は
、
立
法
者
か
ら
完
全
に
解
放
せ
ら
れ
た
法
律
自
体
の
意
思
を
探
究
し
て
法
規
の
意
味
内
容
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
。
法
律
の
文
言
の
中
で
法
律
が
永
久
の
活
動
力
と
し
て
有
す
る
意
思
を
法
組
織
と
現
在
の
状
態
の
も
と
で
発
見
で
き
る
意
味
を
も
っ
て
法
律
の
意
思
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
の
発
見
さ
れ
る
意
思
は
立
法
者
の
意
思
と
全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
　
　
　
　
　
　
　
（
鐘
）
あ
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
　
法
律
は
永
続
す
る
生
命
力
を
有
し
．
法
律
の
意
思
は
絶
え
ず
発
展
し
て
い
る
．
そ
し
て
新
し
い
法
律
の
要
求
と
変
転
し
つ
つ
あ
る
時
代
の
関
係
に
お
い
て
新
し
い
闘
題
に
新
し
い
意
昧
を
も
っ
、
て
答
え
る
と
い
う
根
拠
に
よ
ゆ
て
現
代
に
影
響
を
与
え
て
い
る
．
し
か
し
、
こ
の
説
に
対
す
る
批
難
の
主
た
る
も
の
は
法
の
創
造
と
法
律
解
釈
と
の
限
界
を
抹
殺
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
法
律
の
評
価
を
具
体
化
し
な
い
ば
か
P
賦
．
・
な
く
、
法
律
に
他
の
評
価
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
法
律
適
用
の
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
危
　
　
（
9
）
険
が
あ
る
。
　
客
観
説
は
法
律
意
思
の
探
究
に
つ
い
て
．
原
則
と
し
て
法
律
発
達
の
歴
史
と
立
法
資
料
を
看
過
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
等
の
も
の
が
法
律
駕
釈
の
重
要
な
材
料
た
る
こ
と
は
疑
な
い
。
ま
た
客
観
的
に
認
識
し
た
評
価
も
法
律
に
根
拠
あ
る
評
価
以
上
に
重
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
㊧
結
論
　
法
律
の
解
釈
は
、
法
規
の
意
味
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
換
言
す
れ
ば
法
規
の
内
容
た
る
規
範
意
思
の
探
究
で
あ
る
。
そ
の
意
思
は
法
律
制
定
当
時
に
お
け
る
立
法
者
の
意
思
で
は
な
く
、
法
律
自
体
の
規
範
意
思
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
規
範
意
思
が
法
学
の
進
歩
と
社
会
的
・
経
済
的
諸
要
請
の
も
と
に
発
展
進
化
す
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
法
文
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
法
発
達
の
歴
史
、
立
法
資
料
、
国
民
生
活
の
状
態
、
社
会
的
・
経
済
的
事
情
等
を
解
釈
の
材
料
と
し
て
客
観
的
に
価
値
あ
る
規
範
を
法
規
の
内
容
と
し
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
法
律
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
た
る
を
要
す
る
。
た
と
え
そ
れ
が
不
完
全
な
表
現
で
あ
っ
て
も
そ
の
法
文
に
包
含
せ
し
め
う
る
規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
客
観
的
正
当
性
の
な
い
法
律
に
或
る
規
定
を
立
法
者
の
意
思
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
包
含
せ
し
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
法
律
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
規
範
を
法
律
の
意
思
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
法
律
の
解
釈
に
は
表
示
主
義
が
採
用
せ
ら
れ
る
。
こ
の
表
示
主
義
は
裁
判
の
合
法
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩
）
と
国
民
保
護
の
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
法
律
の
規
定
に
お
い
て
法
則
に
関
す
る
表
現
の
不
完
全
な
場
合
に
は
補
充
解
釈
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
四
　
法
律
解
釈
の
限
界
　
法
律
解
釈
は
立
法
者
の
意
思
の
探
究
で
は
な
く
、
法
律
自
体
の
意
思
、
す
な
わ
ち
法
の
内
容
た
る
規
範
を
探
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
思
考
の
作
用
で
あ
る
が
、
解
釈
の
材
料
た
る
法
発
生
の
歴
吏
、
法
律
草
案
、
判
例
、
学
説
、
取
引
慣
習
そ
の
他
一
般
的
社
会
事
情
等
に
よ
っ
て
客
観
的
法
的
評
価
を
も
つ
規
範
を
探
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
探
究
し
て
決
定
さ
れ
る
規
範
は
、
そ
の
法
律
も
し
く
は
法
規
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
た
と
え
不
完
全
、
不
明
瞭
で
あ
っ
て
も
法
律
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
う
べ
き
規
範
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
成
文
法
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
規
範
を
探
究
し
て
決
定
し
た
と
き
は
、
ワ
て
れ
は
解
釈
で
は
な
く
、
新
法
の
創
造
で
あ
る
。
裁
判
官
が
法
創
造
の
権
限
を
も
た
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
に
法
律
解
釈
の
限
界
が
存
在
す
る
。
　
　
　
法
律
の
解
釈
適
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
東
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
e
　
法
律
の
欠
陥
　
　
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
生
起
す
る
多
く
の
法
律
問
題
に
対
し
て
解
答
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
裁
判
が
求
め
ら
れ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
法
律
上
の
解
答
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
法
に
欠
陥
な
し
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
成
文
法
又
は
慣
習
法
に
そ
の
問
題
に
対
す
る
完
全
な
解
答
を
示
し
て
い
な
い
範
囲
に
お
い
て
は
、
法
律
は
明
示
又
は
黙
示
で
裁
判
官
の
発
見
に
よ
る
一
般
的
法
則
に
よ
っ
て
解
答
を
与
え
る
。
し
か
し
、
成
文
法
又
は
慣
習
法
の
形
態
に
お
い
て
発
現
し
た
法
律
に
欠
陥
が
な
い
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
問
題
の
解
決
を
法
の
原
理
原
則
に
従
ウ
て
裁
判
官
の
発
見
す
る
法
則
に
委
ね
、
ま
た
は
そ
の
解
決
を
法
学
に
よ
っ
て
準
備
す
る
た
め
に
多
く
の
問
題
を
未
解
決
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
裁
判
に
よ
ハ
、
て
補
充
さ
れ
う
る
範
囲
に
お
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
（
難
）
成
文
法
律
に
欠
陥
が
な
い
。
　
法
律
の
欠
陥
は
常
に
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
欠
陥
は
無
意
識
に
初
め
か
ら
存
在
し
得
る
。
法
文
の
表
現
が
不
完
全
不
明
瞭
賦
．
駄
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
宇
に
よ
る
規
範
の
表
現
が
困
難
で
あ
る
と
こ
ろ
の
技
術
的
原
因
に
も
よ
る
が
、
意
識
的
に
解
釈
を
学
説
・
判
例
に
委
ね
る
た
め
に
欠
陥
が
放
置
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
社
会
状
態
の
変
化
に
よ
っ
て
制
定
後
に
欠
陥
が
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
個
々
の
法
規
の
解
釈
で
解
決
で
き
な
い
法
律
の
欠
陥
は
補
充
解
釈
で
補
充
さ
れ
る
。
補
充
解
釈
に
お
い
て
技
術
的
救
済
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
方
法
は
、
縮
小
解
釈
、
拡
張
解
釈
、
反
対
解
釈
、
類
推
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
方
法
は
二
つ
の
相
対
立
し
た
観
念
を
包
含
す
る
。
縮
小
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
解
釈
は
反
対
解
釈
に
通
じ
、
拡
張
解
釈
は
類
推
に
通
ず
る
。
こ
の
中
で
法
律
の
欠
陥
補
充
の
作
用
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
は
類
推
で
あ
る
。
　
口
類
推
　
類
推
は
法
律
の
表
面
的
内
容
を
超
え
て
広
い
法
則
を
発
見
し
て
法
律
の
欠
陥
を
補
充
す
る
。
類
推
の
観
念
を
効
果
的
に
実
行
す
る
な
ら
ば
、
法
律
の
欠
陥
に
対
し
常
に
法
の
原
則
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
殊
に
憲
法
の
保
障
す
る
墓
本
権
か
ら
、
法
律
の
法
則
を
発
見
し
て
法
規
の
欠
陥
を
補
充
す
べ
き
で
あ
る
。
民
法
の
解
釈
に
つ
い
て
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
旨
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
は
（
民
法
一
条
ノ
ニ
）
、
憲
法
の
根
本
原
則
か
ら
民
法
の
広
い
法
則
を
類
推
し
て
、
法
規
の
内
容
た
る
規
範
を
決
定
す
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
解
す
る
。
　
裁
判
官
は
、
法
律
に
お
い
て
法
則
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
す
べ
て
の
場
合
裁
判
に
対
す
る
法
則
を
自
か
ら
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
法
則
は
法
律
の
精
神
た
る
原
理
原
則
か
ら
汲
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
律
か
ら
法
則
を
発
見
す
る
こ
と
を
一
般
に
類
推
と
呼
ば
れ
る
。
法
律
適
用
の
関
係
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
類
推
は
、
法
律
が
或
一
定
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
定
め
た
法
則
を
法
律
が
定
め
た
場
合
と
法
的
類
似
の
他
の
場
合
に
拡
張
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
具
体
的
場
合
に
お
い
て
は
、
類
推
と
拡
張
解
釈
と
の
区
別
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
け
れ
ど
も
、
概
念
的
に
は
区
別
が
判
然
と
し
て
い
る
。
　
拡
張
解
釈
は
、
法
規
が
狭
く
表
現
し
て
い
る
構
成
要
件
の
意
味
を
広
義
に
解
釈
し
て
規
範
思
想
を
明
確
に
す
る
に
と
ど
ま
る
が
、
類
推
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）
は
法
律
に
包
含
す
る
規
範
思
想
を
発
展
展
開
し
て
法
律
の
指
向
す
る
方
向
に
お
い
て
規
範
を
発
見
す
る
精
神
作
業
で
あ
る
。
　
類
推
は
こ
の
よ
う
に
法
律
の
原
理
原
則
か
ら
法
的
規
範
を
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
然
法
の
観
念
に
よ
っ
て
法
を
発
見
す
る
の
で
な
く
、
ま
た
裁
判
官
が
立
法
者
と
し
て
法
を
創
造
す
る
も
の
で
も
な
い
。
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法
律
の
適
用
　
醐
　
法
適
用
の
判
断
作
用
　
法
規
は
・
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
効
果
を
結
合
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
抽
象
的
構
成
要
件
を
規
定
す
る
。
例
え
ば
民
法
第
五
七
〇
条
に
ょ
れ
ば
、
売
買
の
霞
的
物
に
隠
れ
た
躍
疵
が
あ
っ
た
と
き
は
売
主
は
担
保
の
責
任
を
負
担
す
る
。
従
っ
て
法
律
上
の
効
果
は
商
晶
に
蝦
疵
の
存
す
る
こ
と
と
関
係
す
る
。
し
か
し
、
法
律
上
の
効
果
は
個
人
の
生
活
関
係
に
お
い
て
抽
象
的
に
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
買
取
っ
た
家
屋
の
一
部
に
腐
朽
し
た
部
分
が
あ
っ
た
場
合
に
法
律
上
の
効
果
を
定
め
る
に
は
家
屋
の
特
殊
性
に
お
い
て
法
律
に
規
定
せ
ら
れ
な
い
具
体
的
構
成
要
件
を
確
定
し
、
こ
れ
を
抽
象
的
構
成
要
件
の
も
と
に
整
備
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
例
を
意
思
表
示
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
債
権
者
が
友
人
た
る
債
務
者
に
対
し
黙
っ
て
債
務
証
書
を
送
付
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
具
体
的
事
実
は
債
務
の
免
除
を
意
味
す
る
か
、
催
告
を
意
味
す
る
か
と
い
う
解
釈
の
問
題
を
生
ず
る
。
こ
の
具
体
的
事
実
の
解
釈
に
よ
っ
て
法
規
の
適
用
を
受
く
べ
き
具
体
的
構
成
要
件
が
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
具
体
的
構
成
要
件
に
対
し
て
法
律
上
の
効
果
を
定
め
る
た
め
に
適
用
す
べ
き
法
規
を
抽
出
す
る
。
す
な
わ
ち
解
釈
さ
れ
た
法
律
事
実
を
確
定
し
．
こ
の
法
律
事
実
に
該
当
す
る
抽
象
的
法
律
要
件
を
規
定
す
る
法
規
を
選
択
し
、
こ
の
法
規
に
具
体
的
法
律
事
実
を
当
て
は
め
て
推
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
上
の
効
果
を
決
定
す
る
。
こ
れ
が
法
律
の
適
用
で
、
具
体
的
に
適
用
せ
ら
れ
る
法
規
は
所
謂
判
例
規
範
と
呼
ば
れ
る
。
　
法
の
適
用
は
、
い
か
な
る
抽
象
的
法
律
要
件
に
現
存
す
る
具
体
的
構
成
要
件
を
当
て
は
め
る
か
と
い
う
問
題
に
関
係
し
、
抽
象
的
法
律
要
件
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
上
の
効
果
を
具
体
化
す
る
と
こ
ろ
の
精
神
活
動
で
あ
る
。
こ
の
精
神
活
動
に
よ
っ
て
個
人
の
生
活
関
係
に
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）
い
て
生
起
す
る
自
然
的
事
実
は
法
律
上
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
　
二
　
具
体
的
構
成
要
件
　
証
明
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
た
現
象
た
る
事
実
自
体
が
具
体
的
構
成
要
件
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
具
体
的
構
成
要
件
た
る
事
実
は
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
釈
に
よ
っ
て
意
昧
の
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
契
約
の
目
的
物
と
し
て
倉
庫
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
揚
合
に
そ
の
倉
庫
が
米
倉
の
意
昧
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
か
、
酒
倉
の
意
味
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
る
。
ま
た
ク
貿
i
ネ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
金
額
が
ノ
ル
ウ
ェ
…
の
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
か
は
、
解
釈
せ
ね
　
　
　
法
律
の
解
釈
適
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鷹
ば
な
ら
な
い
。
解
釈
さ
れ
ず
従
っ
て
言
葉
の
意
味
の
確
定
し
て
い
な
い
法
律
行
為
の
構
成
要
件
を
そ
れ
ぞ
れ
の
法
規
の
も
と
に
効
果
を
発
生
せ
し
め
る
こ
と
は
吠
．
k
き
な
い
。
こ
こ
に
例
示
し
た
と
こ
ろ
は
簡
単
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
法
律
要
件
が
法
律
行
為
な
ら
ば
解
釈
さ
れ
た
法
律
行
為
が
具
体
的
構
成
要
件
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
律
行
為
の
解
釈
が
文
言
解
釈
に
止
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
癬
釈
は
．
具
体
的
構
成
要
件
の
探
究
で
あ
っ
て
、
法
律
効
果
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
い
か
な
る
解
釈
方
法
に
よ
っ
て
も
，
法
律
行
為
の
内
容
が
暴
利
で
あ
る
か
．
交
換
約
款
付
売
買
を
売
買
の
規
定
の
も
と
に
律
す
べ
串
唖
湊
、
観
劇
契
約
を
雇
備
契
約
も
し
く
は
請
負
契
約
と
し
て
判
断
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
結
論
を
与
え
る
こ
と
は
慣
・
き
な
い
。
給
仕
を
呼
ん
で
一
杯
の
ビ
ー
ル
を
要
求
し
た
事
実
で
売
買
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
欲
し
た
か
否
か
は
解
釈
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
、
ま
た
例
え
ば
、
或
人
が
銀
行
員
に
対
し
一
〇
万
円
の
金
額
の
交
付
を
求
め
た
場
合
に
，
茅
、
の
申
込
の
意
思
表
示
が
交
換
に
あ
る
か
、
借
入
に
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
解
釈
に
属
す
る
が
，
当
事
者
の
行
為
を
い
か
な
る
法
的
種
類
の
契
約
に
属
せ
し
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
解
釈
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
行
為
の
効
力
条
件
は
意
思
表
示
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
存
否
が
解
釈
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
三
　
法
律
上
の
効
果
の
具
体
化
　
適
用
さ
れ
る
法
規
は
抽
象
的
で
あ
る
。
法
規
の
定
め
る
抽
象
的
効
果
を
具
体
的
事
実
に
対
し
具
体
化
す
る
た
め
に
解
釈
と
法
適
用
作
用
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
法
の
適
用
作
用
が
複
雑
と
な
る
場
合
に
は
関
連
事
項
に
つ
い
て
の
判
断
が
必
要
と
な
る
．
例
え
ば
、
民
法
第
六
二
八
条
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が
雇
傭
の
期
間
を
定
め
た
と
き
も
巳
む
こ
と
を
得
な
い
事
由
あ
る
と
き
は
各
当
事
者
は
直
ち
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
労
務
者
の
婚
姻
予
約
が
雇
傭
契
約
解
約
の
止
む
こ
と
を
得
な
い
事
由
と
し
て
法
律
上
の
効
力
を
生
ず
る
に
は
、
証
明
せ
ら
れ
た
結
納
の
交
付
が
有
効
な
婚
姻
予
約
と
見
ら
れ
る
か
否
か
、
さ
ら
に
そ
の
婚
姻
予
約
が
第
六
二
八
条
の
意
味
に
お
け
る
止
む
こ
と
を
得
な
い
事
由
と
し
て
評
価
す
ぺ
き
か
ど
う
か
と
い
う
二
重
の
判
断
作
用
が
行
わ
れ
る
。
　
売
買
契
約
が
証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
通
常
、
売
買
法
規
の
も
と
に
簡
単
に
適
用
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
法
規
の
適
用
は
売
買
に
法
的
効
力
を
与
え
る
広
い
思
考
作
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
証
明
と
鱗
釈
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
た
事
実
に
お
い
て
、
そ
れ
が
経
済
活
動
の
意
味
に
お
け
る
売
買
と
法
的
効
力
を
有
す
る
売
買
と
に
お
い
て
異
っ
て
い
る
。
従
っ
て
例
え
ば
、
或
人
が
相
手
方
に
対
し
て
特
定
動
産
を
一
定
の
価
格
で
売
渡
す
と
契
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
売
買
の
法
的
効
力
を
約
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
法
的
効
力
は
法
規
の
適
用
す
な
わ
ち
法
規
の
抽
象
的
効
果
の
具
体
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
四
　
法
律
効
果
の
性
質
　
法
律
効
果
は
、
経
済
的
・
社
会
的
効
果
と
異
っ
て
い
る
。
法
律
効
果
が
人
間
生
活
に
お
い
て
経
済
的
・
社
会
的
効
果
と
関
連
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
経
済
的
・
社
会
的
効
果
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
法
律
は
、
或
構
成
要
件
の
も
と
に
或
法
律
効
果
が
発
生
す
る
も
の
と
規
定
し
、
こ
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
具
体
的
法
律
関
係
か
ら
発
生
す
る
と
こ
ろ
の
効
果
が
法
律
効
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
効
果
が
構
成
要
件
の
効
果
と
し
て
自
動
的
に
発
生
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
。
構
成
要
件
と
法
律
効
果
と
の
関
係
を
自
然
的
因
果
関
係
蓼
蕪
葺
9
①
渓
p
霧
毘
鼠
挫
の
観
点
か
ら
思
考
す
る
こ
と
は
夙
に
学
者
の
唱
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
適
用
の
思
考
作
用
を
看
過
し
た
も
の
で
正
当
で
な
い
。
そ
し
て
こ
の
関
係
を
法
的
因
果
関
係
甘
器
蓼
9
。
類
き
の
毘
薮
歴
と
見
る
な
ら
ば
自
然
的
因
果
関
係
に
対
す
る
非
難
は
免
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
法
律
効
果
を
純
然
た
る
心
理
的
観
念
の
も
と
に
解
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
見
解
は
、
所
謂
意
思
主
義
も
し
く
は
表
示
主
義
に
　
　
　
法
律
の
解
釈
適
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
通
ず
る
も
の
で
当
事
者
の
意
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
発
生
す
る
効
果
が
法
律
効
果
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
（
後
述
す
る
）
。
し
か
し
、
法
律
の
規
定
な
し
に
法
律
効
果
が
発
生
す
る
と
い
う
自
然
法
原
理
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
上
の
意
味
で
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
律
行
為
の
効
果
の
根
拠
を
法
律
の
規
定
に
も
と
め
る
説
が
あ
る
。
　
心
理
的
現
象
は
法
律
的
に
は
何
入
を
も
拘
束
し
な
い
か
ら
法
律
効
果
は
発
生
し
な
い
。
法
律
効
果
は
法
適
用
の
結
果
発
生
す
る
。
例
え
ば
，
発
見
さ
れ
な
い
殺
人
罪
は
倫
理
的
・
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
て
，
正
し
い
法
感
情
を
害
す
る
こ
と
は
な
は
だ
し
い
け
れ
ど
も
、
法
律
が
適
用
き
れ
な
い
か
ら
処
罰
は
行
わ
れ
な
V
の
と
謡
様
で
あ
る
。
　
法
律
効
果
に
は
法
律
上
の
拘
東
力
が
あ
る
．
こ
れ
は
法
律
効
果
が
規
範
的
性
質
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
．
、
　
法
規
範
の
本
質
は
単
な
る
服
従
の
観
念
に
存
す
る
も
の
で
な
く
、
命
令
と
強
制
さ
れ
る
服
従
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
効
果
の
拘
束
力
は
一
般
抽
象
的
規
範
の
具
体
化
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
般
抽
象
的
命
令
が
そ
れ
が
、
れ
の
場
合
に
｝
個
の
具
体
的
命
令
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
　
法
律
の
規
定
す
る
抽
象
的
義
務
は
、
法
の
適
用
に
よ
っ
て
具
体
化
す
る
こ
と
は
、
法
の
領
域
に
お
け
る
変
化
吠
．
・
あ
る
、
、
例
え
ば
、
民
法
第
五
六
〇
条
に
ょ
れ
ば
．
売
主
は
買
主
に
対
し
財
産
権
を
移
転
す
る
義
務
が
あ
る
と
抽
象
的
に
規
定
す
る
。
そ
し
て
あ
る
特
定
の
売
主
が
あ
る
商
品
を
他
入
に
売
却
し
た
具
体
的
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
抽
象
的
法
規
範
に
よ
っ
て
具
体
的
義
務
が
発
生
す
る
。
こ
れ
が
法
律
効
果
で
あ
る
。
法
律
効
果
は
法
規
範
の
具
体
化
す
な
わ
ち
権
利
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
し
て
規
範
そ
の
も
の
が
有
す
る
と
同
じ
意
味
に
お
け
る
性
　
　
　
（
婆
）
質
を
有
す
る
。
　
五
　
法
の
適
用
に
関
す
る
理
論
　
8
　
法
の
適
用
と
法
律
行
為
の
解
釈
　
　
法
の
適
用
と
法
律
行
為
の
解
釈
と
は
観
念
を
異
に
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
諸
説
の
岐
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
時
唱
導
せ
ら
れ
る
法
定
説
が
正
し
い
。
法
定
説
に
よ
れ
ば
、
法
律
効
果
は
証
明
と
解
釈
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
た
事
実
関
係
に
対
し
法
規
適
用
の
作
用
が
行
わ
れ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
証
明
に
よ
っ
て
構
成
要
件
た
る
事
実
が
認
め
ら
れ
、
解
釈
に
ょ
っ
て
構
成
要
件
の
意
味
が
探
究
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
構
成
要
件
は
確
定
す
る
。
　
こ
の
確
定
し
た
構
成
要
件
は
具
体
的
構
成
要
件
で
あ
る
。
具
体
的
構
成
要
件
は
、
抽
象
的
構
成
要
件
た
る
法
規
す
な
わ
ち
法
律
が
抽
象
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
を
結
合
せ
し
め
た
要
件
と
区
別
せ
ら
れ
る
。
現
存
の
具
体
的
構
成
要
件
を
適
合
す
る
抽
象
的
構
成
要
件
に
当
て
は
め
て
法
規
の
定
め
る
効
果
を
具
体
化
す
る
作
用
が
行
わ
れ
て
法
律
効
巣
が
発
生
す
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
解
釈
と
法
の
適
用
を
明
確
に
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
解
釈
と
法
の
適
用
を
混
同
す
る
説
は
、
解
釈
と
確
定
せ
ら
れ
た
構
成
要
件
に
対
す
る
法
の
適
用
を
区
別
し
な
い
で
法
律
効
果
は
解
釈
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
す
る
。
例
え
ば
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
賃
借
物
の
使
用
が
契
約
の
趣
旨
に
適
合
す
る
か
否
か
は
法
律
問
題
で
あ
っ
て
、
法
則
は
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
事
実
関
係
の
意
味
を
探
究
す
る
た
め
に
実
験
法
則
が
適
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
こ
の
説
は
、
例
え
ば
、
あ
る
人
の
死
亡
が
自
殺
で
あ
る
か
、
毒
殺
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
た
め
に
医
学
も
し
く
は
化
学
の
法
則
が
適
用
さ
れ
る
揚
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
実
験
則
の
適
用
に
よ
っ
て
法
律
効
果
が
発
生
す
る
も
の
で
な
い
し
、
ま
た
化
学
の
法
則
の
適
用
に
よ
っ
て
刑
法
上
の
責
任
が
発
生
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
説
は
証
明
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
自
然
的
事
実
関
係
そ
の
も
の
を
具
体
的
構
成
要
件
と
見
る
か
ら
、
解
釈
を
具
体
的
構
成
要
件
探
究
の
手
段
と
し
な
い
で
、
法
律
効
果
探
究
の
範
囲
ま
で
お
よ
ぶ
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
構
成
要
件
が
証
明
せ
ら
れ
た
自
然
的
事
実
そ
の
も
の
な
ら
ば
、
も
は
や
具
体
的
構
成
要
件
の
確
定
に
解
　
　
　
法
律
の
解
釈
適
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
東
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
釈
活
動
を
す
る
余
地
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
自
然
的
事
実
が
意
思
表
示
で
あ
る
な
ら
ば
、
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
法
律
行
為
た
る
構
成
要
件
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
律
効
果
を
発
生
す
る
具
体
的
構
成
要
件
は
、
証
明
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
．
か
っ
解
釈
に
よ
っ
て
意
味
の
確
定
し
た
と
こ
ろ
の
事
実
関
係
で
あ
る
。
　
⇔
　
意
思
主
義
と
法
定
主
義
　
　
意
思
主
義
（
乏
蕪
①
霧
夢
8
誉
）
に
よ
れ
ば
．
法
律
効
果
は
当
事
者
の
意
思
か
ら
直
接
発
生
す
る
も
　
　
　
（
6
）
の
と
解
す
る
。
ダ
ン
ツ
は
意
思
主
義
を
排
し
．
当
事
者
の
意
思
が
法
律
効
果
を
作
る
も
の
で
な
く
、
慣
習
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
当
事
者
の
行
為
が
法
律
効
果
を
直
接
発
生
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
構
成
要
件
と
な
る
．
そ
し
て
構
成
要
件
に
法
律
上
の
効
果
を
結
合
せ
し
め
る
と
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
ろ
の
法
規
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
な
い
と
説
く
。
し
か
し
結
局
に
お
い
て
は
事
実
か
ら
法
律
効
果
が
発
生
す
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
い
る
か
ら
意
思
主
義
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
法
定
主
義
（
⇔
窪
Φ
器
繋
欝
。
甑
Φ
）
に
よ
れ
ば
．
確
定
さ
れ
た
事
実
関
係
そ
し
て
こ
れ
が
法
律
行
為
の
場
合
に
は
解
釈
に
よ
っ
て
意
味
が
確
定
さ
れ
た
法
律
行
為
を
具
体
的
構
成
要
件
と
し
．
こ
れ
に
法
規
を
適
用
し
て
法
律
効
果
が
発
生
す
る
と
解
す
る
。
法
定
主
義
を
正
当
と
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ダ
ン
ツ
の
説
は
法
律
効
果
の
発
生
に
つ
い
て
法
の
適
用
と
い
う
作
用
を
看
過
し
、
解
釈
と
適
用
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
解
釈
と
法
律
の
適
用
に
関
す
る
学
説
を
見
る
に
．
ダ
ン
ツ
と
同
説
な
る
者
に
は
、
ス
タ
イ
ン
、
チ
ッ
ツ
エ
等
が
あ
る
。
ヘ
ル
ウ
ッ
ヒ
も
論
拠
を
同
じ
う
す
る
。
チ
ッ
ツ
エ
は
あ
ら
ゆ
る
形
式
に
お
い
て
解
釈
と
法
律
適
用
を
法
概
念
の
も
と
で
同
視
し
て
い
る
。
ス
タ
イ
ン
は
解
釈
す
な
わ
ち
純
粋
の
適
用
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
ヘ
ル
ウ
ッ
ヒ
は
事
実
の
確
定
と
適
用
に
唯
一
の
相
違
を
認
め
、
そ
れ
は
事
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
の
確
定
ば
か
り
で
な
く
事
実
の
評
価
と
し
て
の
解
釈
は
適
用
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
　
解
釈
と
法
律
の
適
用
を
区
別
す
る
学
説
に
は
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ワ
ッ
ハ
等
が
あ
る
。
ワ
ッ
ハ
は
こ
の
正
し
い
見
解
を
発
展
さ
せ
て
法
律
の
適
用
は
法
律
問
題
で
あ
り
、
証
明
行
為
は
純
然
た
る
事
実
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
解
釈
は
そ
の
中
問
に
位
置
し
、
あ
る
い
は
法
律
問
題
と
な
り
、
あ
る
い
は
事
実
問
題
と
な
る
が
、
本
質
的
に
は
事
実
問
題
で
あ
る
。
用
語
の
吟
味
、
個
人
の
話
法
、
現
象
の
一
般
的
経
過
と
こ
れ
に
基
づ
く
結
論
の
審
査
は
事
実
の
確
定
で
あ
る
。
法
律
の
解
釈
規
定
の
正
当
な
実
施
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
は
法
律
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
間
題
で
あ
る
。
ワ
ッ
ハ
の
説
は
正
当
な
見
解
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
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法
律
の
解
釈
適
用
プし
東
洋
法
　
学
二
〇
四
　
法
律
行
為
の
解
釈
　
㎜
　
総
説
　
具
体
的
法
律
要
件
に
該
当
法
規
の
適
用
が
あ
っ
て
、
法
律
効
果
が
発
生
す
る
法
定
説
に
つ
い
て
は
既
に
述
ぺ
た
通
り
で
あ
る
（
第
二
の
ε
。
畢
、
し
て
具
体
的
法
律
要
件
が
法
律
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
律
行
為
の
解
釈
に
よ
っ
て
法
律
要
件
が
確
定
せ
ら
れ
る
．
す
な
わ
ち
法
律
行
為
の
解
釈
は
、
具
体
的
法
律
要
件
確
定
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
法
律
効
果
発
生
の
理
論
に
つ
い
て
当
事
者
の
意
思
．
惨
、
れ
が
内
心
的
効
果
意
思
憾
、
あ
っ
て
も
表
示
上
の
効
果
意
思
で
あ
っ
て
も
当
事
者
の
意
思
探
究
に
よ
っ
て
法
律
効
果
を
定
め
る
と
ご
ろ
の
所
謂
意
思
説
と
．
具
体
的
法
定
要
件
確
定
を
翼
的
と
す
る
法
定
説
と
は
．
法
律
行
為
の
解
釈
の
性
質
．
目
的
を
異
に
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
．
解
釈
さ
れ
た
法
律
行
為
か
ら
直
接
法
律
効
果
を
発
生
す
る
か
、
解
釈
さ
れ
た
法
律
行
為
は
法
規
適
用
の
作
用
が
行
わ
れ
て
法
律
効
果
を
発
生
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
解
釈
さ
れ
た
法
律
行
為
そ
の
も
の
に
異
同
の
あ
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヱ
）
　
意
思
説
は
、
古
く
パ
ン
デ
ク
テ
ン
学
者
が
唱
え
て
か
ら
独
普
通
法
時
代
の
通
説
と
な
っ
た
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
．
法
律
効
果
は
表
意
者
の
真
意
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
意
者
の
真
意
を
探
究
す
る
こ
と
が
解
釈
の
霞
的
で
あ
る
と
説
く
。
意
思
表
示
の
成
立
過
程
を
分
析
す
れ
ば
、
表
意
者
の
真
意
す
な
わ
ち
内
心
的
効
果
意
思
が
決
定
せ
ら
れ
、
こ
の
意
思
が
外
部
に
表
現
さ
れ
て
意
思
表
示
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
示
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
意
思
す
な
わ
ち
表
示
上
の
効
果
意
思
と
内
心
的
効
果
意
思
と
は
一
致
す
る
こ
と
を
通
常
と
す
る
。
し
か
し
、
内
心
的
効
果
意
思
は
単
に
心
理
的
作
用
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
一
般
的
に
法
的
効
果
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ
り
、
表
意
者
の
真
意
の
探
究
は
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
真
意
の
探
究
と
い
う
け
れ
ど
も
真
意
に
対
し
法
的
評
価
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
真
意
の
存
否
の
事
実
の
認
定
に
関
す
る
問
題
に
帰
着
す
る
か
ら
、
真
意
を
解
釈
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
一
個
の
意
思
表
示
か
ら
成
立
す
る
単
独
行
為
が
独
立
し
て
具
体
的
構
成
要
件
と
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
取
引
上
に
お
い
て
重
要
で
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
つ
常
に
見
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
構
成
要
件
は
契
約
で
あ
る
。
契
約
の
解
釈
は
相
手
方
の
信
頼
を
保
護
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
契
約
に
お
い
て
当
事
者
の
一
方
の
真
意
を
探
究
し
て
こ
れ
に
法
的
評
価
を
与
え
る
こ
と
は
理
論
上
不
当
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
相
手
方
の
利
害
を
害
し
、
信
頼
の
保
護
に
反
す
る
。
さ
れ
ば
契
約
に
お
い
て
は
当
事
者
の
一
致
し
た
も
の
と
し
て
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
表
示
の
意
味
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
相
手
方
あ
る
意
思
表
示
は
相
手
方
に
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
表
示
の
意
味
を
探
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
意
思
説
は
私
法
の
進
歩
に
寄
与
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
支
持
す
べ
き
理
論
上
の
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
表
示
説
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
二
　
法
律
行
為
の
解
釈
の
対
象
　
表
示
説
は
ダ
ン
ツ
の
唱
導
す
る
と
こ
ろ
で
現
代
の
通
説
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
意
思
表
示
に
お
け
る
表
示
の
価
値
を
客
観
的
・
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
理
的
に
確
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
解
釈
の
対
象
は
表
示
で
あ
る
。
解
釈
の
対
象
を
表
示
と
す
れ
ば
一
般
取
引
上
に
お
い
て
は
合
理
的
結
果
は
得
ら
れ
る
が
、
表
意
者
の
意
思
は
全
く
顧
慮
せ
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
表
意
者
は
無
条
件
に
明
白
な
表
示
に
拘
束
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
場
合
に
表
意
者
を
無
条
件
に
拘
束
す
る
こ
と
は
、
契
約
の
目
的
に
反
す
る
場
合
を
生
ず
る
。
例
え
ば
、
当
事
者
　
　
　
法
律
の
解
釈
適
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
双
方
が
錯
誤
に
よ
り
契
約
の
目
的
物
を
一
致
し
て
誤
っ
て
表
示
し
た
場
合
に
は
当
事
者
双
方
の
意
思
を
有
効
と
し
、
表
示
は
無
効
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
ロ
ー
マ
法
の
原
則
で
あ
る
隔
鉱
鋒
留
鷺
・
霧
窪
暮
δ
蓉
鐸
8
。
簿
が
行
わ
れ
る
。
当
事
者
一
方
の
錯
誤
は
所
謂
錯
誤
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
表
示
説
は
相
手
方
の
表
示
に
対
す
る
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
に
重
要
な
作
用
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
表
示
主
義
と
表
意
者
の
意
思
と
を
調
整
す
る
た
め
に
法
律
は
、
法
律
行
為
の
要
素
の
錯
誤
に
よ
り
法
律
行
為
は
無
効
と
な
る
が
、
表
意
者
に
重
大
な
過
失
あ
る
と
き
は
そ
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
（
民
法
九
五
条
）
。
こ
の
調
整
に
つ
い
て
独
法
で
は
．
表
示
に
対
す
る
信
頼
説
を
採
肇
．
表
意
者
は
相
手
方
に
対
し
相
手
方
が
契
約
の
有
効
を
信
頼
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
担
す
る
と
と
も
に
自
己
の
意
思
表
示
の
取
消
に
よ
っ
て
そ
の
取
引
関
係
か
ら
脱
退
す
る
可
能
性
を
与
え
て
い
る
（
独
民
一
～
九
条
）
．
　
表
示
主
義
は
、
表
示
の
客
観
的
価
値
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
茅
丸
の
根
拠
が
取
引
に
お
け
る
秩
序
も
し
く
は
相
手
方
の
信
頼
の
保
護
に
あ
り
と
す
れ
ば
、
相
手
方
を
保
護
す
る
価
値
の
な
い
場
合
、
も
し
く
は
保
護
の
価
値
の
少
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
き
は
表
示
主
義
は
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
遺
贈
に
は
被
相
続
人
の
意
思
が
支
配
的
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
遺
贈
に
よ
り
利
益
を
得
る
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牙
）
は
、
遺
贈
の
利
益
を
無
償
で
保
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
遺
贈
の
解
釈
に
は
被
相
続
人
の
意
思
が
実
現
せ
ら
れ
得
る
。
　
三
　
法
律
行
為
解
釈
の
時
期
　
意
思
表
示
が
成
立
す
れ
ば
、
理
論
上
そ
の
成
立
の
時
に
お
い
て
解
釈
は
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
お
い
て
は
意
思
表
示
成
立
の
時
か
ら
遅
れ
た
時
期
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
の
状
態
で
あ
る
。
当
事
者
の
認
識
が
一
致
す
る
限
り
そ
の
認
識
す
る
意
味
に
お
い
て
法
律
行
為
の
内
容
と
範
囲
が
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
客
観
的
解
釈
が
な
さ
れ
て
も
現
実
に
作
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
法
律
行
為
の
意
味
決
定
に
関
す
る
紛
争
は
、
多
く
の
場
合
後
日
に
い
た
っ
て
発
生
す
る
。
現
実
の
法
律
生
活
に
お
い
て
は
当
事
者
に
ょ
る
解
決
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
官
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
解
釈
す
る
時
に
お
い
て
表
示
に
認
め
得
る
意
思
表
示
の
客
観
的
意
味
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
解
釈
の
材
料
は
制
限
せ
ら
れ
な
い
か
ら
、
契
約
の
予
備
交
渉
、
契
約
履
行
の
状
態
、
一
般
慣
習
、
地
方
慣
習
そ
の
他
具
体
的
な
一
切
の
事
情
を
掛
酌
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
文
書
に
ょ
る
表
示
の
解
釈
の
た
め
に
は
文
書
の
作
成
前
に
行
わ
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
口
約
、
覚
書
を
も
酌
斜
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
四
　
法
律
行
為
解
釈
の
原
則
　
法
律
行
為
の
解
釈
は
、
表
示
に
包
含
せ
ら
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
法
律
行
為
の
意
味
を
探
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
表
示
が
不
明
瞭
ま
た
は
不
完
全
な
と
き
は
解
釈
に
よ
っ
て
明
確
に
し
、
補
充
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
解
釈
規
定
と
補
充
規
定
が
適
用
さ
れ
て
表
示
の
内
容
が
確
定
す
る
。
表
示
に
包
含
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
意
味
を
確
定
す
れ
ば
新
行
為
の
設
定
と
な
る
か
ら
、
法
律
行
為
の
解
釈
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
に
解
釈
の
限
界
が
あ
る
。
　
人
間
生
活
に
お
い
て
、
意
欲
し
た
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
は
個
人
の
理
想
で
あ
る
。
こ
の
理
想
が
客
観
的
状
態
に
よ
っ
て
制
限
せ
ら
れ
る
こ
と
は
人
間
共
同
生
活
の
要
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
意
思
表
示
の
解
釈
に
つ
い
て
表
示
説
を
採
用
す
る
の
は
取
引
上
の
客
観
的
理
由
に
基
づ
く
、
し
か
し
表
示
そ
の
も
の
は
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
相
手
方
と
取
引
上
の
利
益
の
た
め
に
個
人
の
意
欲
に
反
し
た
効
果
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
次
の
よ
う
な
解
釈
の
原
則
が
考
え
ら
れ
る
。
　
8
　
意
思
の
支
配
　
　
当
事
者
の
一
致
し
た
意
思
は
解
釈
を
自
由
に
決
定
す
る
。
解
釈
は
当
事
者
が
一
致
し
た
法
律
行
為
の
貝
的
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
る
と
こ
ろ
を
実
現
す
る
手
段
に
過
ぎ
な
い
か
ら
解
釈
は
こ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
法
律
行
為
を
し
た
後
に
表
示
が
一
定
の
意
　
　
　
法
律
の
解
釈
適
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
二
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
味
を
有
す
る
こ
と
に
当
事
者
が
合
意
し
た
と
き
は
解
釈
は
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
き
る
。
　
口
　
当
事
者
双
方
が
錯
誤
に
よ
り
契
約
の
目
的
物
を
一
致
し
て
誤
っ
て
表
示
し
た
と
き
は
、
当
事
者
の
合
意
が
尊
重
せ
ら
れ
、
表
示
は
意
味
の
な
い
も
の
と
な
る
。
舜
ー
マ
法
の
暁
鉱
。
。
勲
（
ζ
蓉
霧
建
霧
δ
8
欝
ぎ
⇔
糞
の
原
則
は
解
釈
の
原
則
と
し
て
認
む
べ
き
で
あ
る
。
ダ
ン
ッ
は
こ
の
原
則
を
認
め
、
表
示
の
特
別
の
意
味
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
合
意
又
は
相
手
方
の
知
り
た
る
事
情
を
ま
ず
考
慮
し
て
法
律
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
を
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
表
意
者
が
錯
誤
で
真
意
で
な
い
表
示
を
し
た
湯
合
、
相
手
方
が
ぞ
、
の
真
意
を
知
れ
る
と
き
は
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
書
）
表
意
者
の
特
別
の
表
示
は
表
示
の
客
観
的
意
味
に
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。
　
◎
　
契
約
の
解
釈
に
は
取
引
慣
習
に
ょ
る
信
義
誠
実
の
原
則
が
要
求
さ
れ
る
（
独
民
一
五
七
条
）
。
民
法
は
こ
れ
に
関
す
る
規
定
を
欠
く
け
れ
ど
も
．
法
律
の
趣
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
様
で
あ
る
。
法
律
行
為
の
解
釈
は
客
観
的
・
合
理
的
な
意
味
を
探
究
す
る
こ
と
を
羅
的
と
す
る
か
ら
、
文
言
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
信
義
誠
実
に
則
っ
て
意
味
を
確
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
所
謂
例
文
解
釈
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
．
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
書
面
上
の
期
間
の
表
示
が
賃
貸
借
の
存
続
期
問
で
あ
る
か
、
賃
料
改
正
の
期
問
で
あ
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
不
明
な
る
揚
合
に
信
義
誠
実
の
観
点
に
立
っ
て
短
期
間
の
表
示
の
も
の
を
賃
料
改
定
期
間
の
意
味
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
（
玉
）
（（32
））
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本
学
教
授
）
法
律
の
解
釈
適
用
二
五
